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l Centro de Emprendimiento Ese ha orientado a formar emprendedores hace ya 16 
años. En la actualidad, ofrece 
cuatro cursos integrados a la malla 
curricular (un curso obligatorio y 
tres cursos electivos) los cuales 
requieren de formadores en  
emprendimiento con experiencia, 
que puedan orientar a estudiantes 
de distintas carreras profesionales 
en el aprendizaje de las distintas 
metodologías y herramientas 
propias del emprendimiento. Sin 
embargo, ¿qué capacidades 
debe tener un formador de em-
prendedores?
Antes de identiﬁcar las capacidades 
necesarias, debemos considerar 
que un formador en emprendimien-
to orienta a los estudiantes en dos 
áreas fundamentales: Empren-
dimiento e Innovación, así como 
también en Iniciativa Empresarial. La 
asignatura de Emprendimiento e 
Innovación tienen como objetivo el 
desarrollo de prototipos, para lo 
cual, los estudiantes necesitan estar 
vinculados con el marco teórico del 
emprendimiento  nacional  e 
internacional, la identiﬁcación de 
problemas, metodologías activas 
como Design Thinking, Lean Canvas, 
Business Model Canvas, Startups. 
Asimismo, necesitan familiarizarse 
con las técnicas de desarrollo de la 
creatividad. 
Por su parte, el  curso de Iniciativa 
Empresarial tiene como objetivo el 
desarrollo de un plan de negocios 
sostenible. Con esa ﬁnalidad, los 
estudiantes también acceden a 
contenidos vinculados con el 
marco teórico del emprendimiento 
en el Perú y en el mundo, la identiﬁ-
cación de problemas, y además, se 
vinculan con la investigación de 
mercado, el desarrollo de produc-
tos, formalización de empresas, y 
elementos de contabilidad y 
ﬁnanzas. 
Hace unas semanas, se aplicó un 
sondeo de opinión entre formado-
res de emprendedores de toda 
América. Los resultados son muy 
interesantes ya que evidencian 
concordancias con nuestros pares 
dentro de nuestro país y Latinoa-
mérica, como se puede visualizar 
en la Tabla 1:
Para desarrollar dichos contenidos, 
un formador de emprendedores 
necesita cumplir algunos requisitos 
fundamentales. Desde mi punto de 
v i sta ,  su  exper ienc ia  como 
emprendedor es un requisito 
importante, aunque no indispen-
sable, ya que, en este caso, el 
formador va a transmitir conoci-
mientos y experiencias, las que no 
necesariamente son sus experien-
cias propias. Podrían ser experien-
cias de emprendedores con gran 
trayectoria. ¿Qué otras capacida-
des requiere un formador de 
emprendimiento? 
En base a los mencionados 
hallazgos, podemos aﬁrmar que 
ex i ste  un  consenso  a  n ive l 
continental en que un formador de 
emprendedores debe ser empáti-
co, tener muy desarrollada su 
capacidad de escucha activa; 
debe ser asertivo, motivador, 
creativo, paciente y, a la vez 
perseverante, innovador, orientar-
se al fomento de trabajo en 
equipo. Además, necesita tener 
una visión global y holística; una 
enorme curiosidad que lo lleve a 
buscar un aprendizaje continuo 
con el mismo entusiasmo. Además, 
debe caracterizarse por su alto 
compromiso, vocación de servicio, 
honestidad y respeto por los 
demás.
¿Cuentas con este conjunto de 
habilidades? No dudes en contac-
tarte con nosotros y sumarte a 
este gran equipo de trabajo 
Fuente: Elaboración propia, 2018.
Tabla 1
Resultados de encuesta: ¿Qué habilidades necesito para ser un formador de emprendimientos?
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ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO  
Tres son los principales actores del ecosistema de emprendimiento en la región Cusco: los propios emprendedores, las 
universidades y la empresa. Estas iniciativas y experiencias en común han permitido gestionar espacios de 
interaprendizaje, nuevas formas de cooperación y la materialización del Consejo Regional de Innovación y 
Emprendimiento Cusco (CRIE).
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QUE DEBERÍA TENER EL 
FORMADOR EN EMPRENDIMIENTO
Las que distinguen a los empresarios de éxito
Observación, escucha activa, visión holística, 
capacidad de análisis, dominio de la repregunta y de la 
mayéutica
Pensamiento estratégico
Emplear la didáctica en la clase, dejar de un lado la 
clase magistral, para potenciar la creatividad en el más 
alto nivel
Asertividad y escucha activa
Creativo, pensamiento crítico, innovador, tener historias 
relevantes
La capacidad de hablar experiencias propias con 
mucho entusiasmo sin importar si la experiencia fue 
buena o mala
Habilidades comunicativas, de relacionamiento, 
creatividad, capacidad de trabajo en equipo, 
responsabilidad, honestidad, compromiso, capacidad 
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Ahora bien,  la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad 
(UNSAAC), de manera conjunta 
con el Gobierno Regional, ha 
suscrito un convenio con Tele-
fónica, a través de su proyecto 
internacional Open Future, 
orientado a fortalecer espacios 
de crowdworking y de apoyo a 
startups en fase de maduración, 
el cual brinda a los emprende-
dores, espacios de trabajo 
equipados, sesiones de mento-
ring, acceso a su red de socios y 
ofertas exclusivas para desarro-
llar negocios. 
l ecosistema del empren-Edimiento es una compleja relación de actividades 
de cooperación o ejecución de 
proyectos  entre  empresas 
privadas, universidades, gobier-
nos regionales y municipales, 
comunidades de coworking, 
organizaciones no gubernamen-
tales y cámaras de comercio 
para potenciar la innovación y el 
emprendimiento. En el caso de la 
ciudad del Cusco, tres son los 
principales actores del ecosiste-
ma de emprendimiento: los 
propios emprendedores, las 
universidades y la empresa. Estas 
iniciativas y experiencias en 
común han permitido gestionar 
proyectos, espacios de intera-
prendizaje y nuevas formas de 
cooperación y la materialización 
del Consejo Regional de Inno-
vación y Emprendimiento Cusco 
(CRIE), entidad capaz de liderar 
las políticas y gestionar proyec-
tos. 
Es así que, con el ﬁn de   lograr 
este ambicioso proyecto, la 
UNSAAC, a través del Vice 
Rectorado de Investigación, se 
Justamente, a partir de ese 
convenio, la UNSAAC administra 
el proyecto Paqariy Cusco, que, 
entre sus objetivos,  busca 
"Identiﬁcar el talento y apoyar 
iniciativas con alto potencial que 
impacten en cuatro sectores 
importantes para la región sur 
del Perú: agro y alimentos, 
turismo y artesanía, biodiversi-
dad y servicios". 
Es fascinante saber que los 
esfuerzos realizados en favor del 
emprendimiento están reco-
giendo sus frutos. Es así que, las  
tejedoras de los distritos de 
Quiqui jana y  Combapata, 
(ubicados en las provincias de 
C a n c h i s  y  Q u i s p i c a n c h i s ) 
participan de proyectos sociales 
como es el caso de polleras 
Agus, grupo de mujeres empre-
sarias comprometidas con 
emprendimientos como Pan-
Soy; así como Andino Art, un 
grupo de jóvenes que han 
conseguido 50 mil soles del 
premio nacional Innovate Perú 
para validar su emprendimiento, 
que consiste en una plataforma 
d e  c o m e rc i o  e l e c t ró n i c o 
orientada a promover la artesa-
nía local y nacional.
En este punto, también cabe 
destacar los esfuerzos de la 
Organización no Guberna-
mental Guamán Poma de Ayala, 
que ha sido una gran promotora 
de emprendimientos comunales 
y ofrece cursos de especializa-
ción en innovación y emprendi-
mientos. 
Con el soporte de las fundacio-
nes y de la cooperación técnica 
(nacional e internacional), este 
ecosistema crece de manera 
exponencial. Es así que, al 
incorporar los esfuerzos de la 
cooperac ión  su iza ,  Nesst , 
Wadhwani, Libélula, Wayra, 
sistema B, Probide; la  experien-
cia de universidades (Pontiﬁcia 
Universidad Católica del Perú-
PUCP, Universidad Peruana de 
C i e n c i a s  A p l i c a d a s - U P C, 
Universidad del Pacíﬁco-UP); 
tanto el esfuerzo como las 
metodologías de agencias de 
incubación o de innovación 
(Gulliver, Blackwood, Bioincuba, 
Social lab y Lab+1), así como la 
participación institucional de la 
Municipalidad Provincial y el 
Gobierno Regional, no sólo gana 
el emprededorismo cusqueño, 
sino también el desarrollo de la 
región 
ha comprometido a destinar la 
Casa Museo Concha, para que, 
dentro de sus instalaciones, 
funcione el Centro de Innovación 
Tecnológica Agroindustrial y, 
además, un Centro de Investi-
gación y Desarrollo (CID).
Por otro lado, las universidades 
privadas que funcionan en el 
Cusco también están orientado 
sus esfuerzos al desarrollo de las 
capacidades de emprendimien-
to. Es así que Global fue pionera 
al adaptar el modelo de Startup 
Perú y crear Startup Cusco, que 
ahora ha derivado en su labora-
torio IncaLAB; por su parte, la 
Universidad Andina aporta con 
su propio laboratorio de incuba-
ción,  denominado,  incuba 
Andina Lab.
Asimismo, existen dos comunida-
des de coworking: Ayni Center y 
Gen-Up. 
Entre los  emprendimientos 
exitosos, destaca Gutnius, un 
emprendimiento social incubado 
que consiste en un portal que 
difunde buenas notic ias e 
información relevante vinculada 
con el desarrollo social, la cual es 
ignorado por los medios tradicio-
nales. Este esfuerzo, por tanto, 
permite resaltar las acciones 
desarrolladas en nuestra región a 
favor del desarrollo social.
La primera es una plataforma de 
negocios y de servicios legales y 
contables, y Gen-Up es una 
organización que ha resultado 
de la fusión de otras dos iniciati-
vas previas Cusco coworking y 
G e n e ra  c owo r k i n g ,  c u ya s 
actividades son autoﬁnanciadas 
y, además, cuenta con una red 
de voluntarios. 
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DOCENTE INNOVADOR CONTINENTAL
Los lego blocks
El arquitecto Vladimir Montoya, docente investigador de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental (sede Huancayo), junto con un equipo emprendedor de docentes y 
jóvenes estudiantes universitarios, ha fabricado los bloques de tierra comprimida (BTC), un sistema constructivo que 
surge como una sólida oportunidad para el desarrollo de construcciones sostenibles con menor huella ecológica y con 
un bajo costo de fabricación.
Docente Investigador EAP Arquitectura
Universidad Continental
Arq. Vladimir Montoya
Con el soporte de las 
fundaciones y de la 
cooperación técnica 
(nacional e internacional), 
este ecosistema crece de 
manera exponencial"
